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Resumen
En esta investigación, se caracterizaron las relaciones cultura-naturaleza que establecen los pescadores 
y comunidades ribereñas situadas en las zonas de influencia de los ríos Orinoco, Meta y Bita en el 
municipio de Puerto Carreño, Vichada, con el delfín rosado (Inia geoffrensis); para ello, se aplicaron 
metodologías de investigación cualitativa y etnografía, en el marco de la conservación biocultural y la 
etnoecología y se establecieron escenarios participativos de enseñanza aprendizaje en las 
comunidades educativas de las áreas anteriormente mencionadas. A partir de ello, se determinaron 
prácticas de uso, percepciones locales y potenciales amenazas para la especie en la región, lo que 
permitió identificar como prioritario el diseño e implementación de estrategias y propuestas 
educativas y participativas contextualizadas, que incorporen dichos elementos y contribuyan  a la 
conservación de la especie, desde el hacer y saber local. 
Palabras claves: Conservación biocultural, relaciones cultura–naturaleza, delfín rosado, investigación 
cualitativa y etnoecología. 
Abstract
In this research, were characterized the relations nature-culture established by fishermen and 
riverside communities located in the areas of influence of the Orinoco, Meta and Bita rivers, in the 
municipality of  Puerto Carreño, Vichada, with the pink river dolphin (Inia geoffrensis). For that, using 
methods of qualitative research, in the context of the bio-cultural conservation and ethnoecology, and 
participatory teaching - learning scenarios were established in the educational communities in the 
mentioned areas. From this, were determined use practices, local perceptions and potential threats to 
the species in the region, which identified as a priority the design and implementation of strategies 
educational and participatory and contextualized proposals, incorporating such elements and 
contribute to the conservation of the species, from making and local knowledge
Key words: Biocultural conservation, relationship culture-nature, pink river dolphin, cualitative 
investigation and ethnoecology.  
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Introducción
La Orinoquia colombiana, una de las regiones más ricas en 
recursos hídricos del país (Ramírez–Gil et al. 2011) y con 
mayor grado de transformación en las últimas décadas, se 
congura como una región estratégica para la 
conservación de la diversidad biológica y cultural (Correa 
et al. 2006), la cual se ha visto amenazada por diversos 
procesos de ocupación y uso de los recursos, vinculados 
con actividades extractivas y agroindustriales que han 
contribuido al establecimiento de nuevas formas de 
organización social. 
En el departamento del Vichada, en el área de frontera con 
la República Bolivariana de Venezuela, comparten 
territorio comunidades de indígenas y campesinos 
llaneros, que se establecen principalmente en las riberas de 
los ríos Orinoco, Meta y Bita; estas comunidades han 
construido modos propios de conocer, manejar y 
relacionarse con la biodiversidad, así como un conjunto de 
prácticas, creencias y conocimientos en relación con esta. 
No obstante, en los últimos años, debido a la profunda 
transformación cultural y social que atraviesa la región, se 
han incrementado escenarios de conicto para especies 
emblemáticas, que de algún modo compiten por los 
recursos con las comunidades locales; tal es el caso del 
delfín rosado (Inia geoffrensis), cuyas poblaciones en la 
actualidad son objeto de acciones violentas y aversión.
Por lo anterior, se consideró oportuno establecer las formas 
de interacción que establecen las comunidades con el delfín 
rosado, para ello, se caracterizaron las relaciones cultura-
naturaleza mediante el uso de instrumentos propios de la 
investigación cualitativa y la etnografía, con el ánimo de 
contribuir al fortalecimiento de propuestas participativas y 
educativas contextualizadas que propicien la conservación 
de Inia geoffrensis.
Metodología
Área de estudio
Durante el año 2013, se realizó el diseño para la 
implementación de una propuesta educativa participativa 
para la reconguración de las relaciones establecidas entre 
las comunidades ribereñas y el delfín rosado (Inia 
geoffrensis) en el municipio de Puerto Carreño (Vichada), en 
el área de inuencia de los ríos Meta, Bita y Orinoco (6° 11' 
20'' latitud Norte y -67° 29' 09'' longitud Oeste) (Figura 1).
Implementación de métodos etnográcos 
Se desarrolló una investigación cualitativa, utilizando 
métodos etnográcos (Velasco et al. 1997), con el ánimo de 
indagar las relaciones que establecen las comunidades 
ribereñas de Puerto Carreño con el delfín rosado, para 
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incorporarlas en una propuesta educativa que posibilite la 
conservación de la especie en el municipio. Para ello se 
desarrolló un ejercicio de contextualización de las 
comunidades de la cabecera municipal en las zonas de 
inuencia de los ríos Bita,  Meta y Orinoco. Se 
caracterizaron las relaciones cultura-naturaleza (Rubio et 
al., 2000) que estas comunidades establecen con la especie, 
mediante el diseño y aplicación de instrumentos tales como 
una entrevista dibujada (Rubio et al., 2000) y una guía de 
entrevista estructurada (Bonilla et al., 2005) en los barrios El 
Mateo, La Esperanza, Simón Bolívar, Las Toninas, El 
Puerto y Punta de Lajas, en los cuales convergen 
campesinos, colonos e indígenas, dedicados a la pesca, la 
agricultura y el comercio de los anteriores, que dependen 
directamente de los ecosistemas acuáticos y su fauna 
asociada. 
Se indagaron y contrastaron, las relaciones establecidas 
entre los pobladores y el delfín rosado, expresadas en 
formas de uso, prácticas, creencias, tradiciones, 
representaciones simbólicas y valores asociados. Se 
establecieron además diferentes escenarios participativos 
de enseñanza aprendizaje con los niños y niñas de las 
instituciones educativas María Inmaculada sede primaria, 
Colegio Comercial José Eustasio Rivera sede Miguel de 
Cervantes Saavedra y la Escuela Departamental Bilingüe 
Jorge Eliecer Gaitán, ubicadas en las áreas de inuencia de 
los ríos Orinoco, Meta y Bita, respectivamente.
Resultados y discusión
Se caracterizaron las relaciones cultura-naturaleza que las 
comunidades mencionadas establecen con el delfín rosado, 
mediante la aplicación de 17 entrevistas semi-
estructuradas, realizadas a pescadores y miembros de la 
comunidad vinculados a dicha práctica, a través de las 
cuales se realizó la indagación y reconocimiento de las 
categorías de uso (alimentación, elaboración de medicinas, 
objetos y amuletos, simbolismos asociados y comercio); 
prácticas asociadas a la pesca; creencias; conocimientos; 
tradiciones; valores asociados y concepciones de relación 
con la especie.
Respecto al uso como alimento, se establece el consumo 
como una forma de uso derivada de la muerte accidental 
del animal, principalmente en las redes de pesca, a dicha 
actividad se le atribuye la propiedad de aumentar la 
temperatura corporal, lo que obliga a quien la consume a 
permanecer largos periodos de tiempo en el agua, ya que 
según se describe, al consumir la carne de delfín se 
adquieren cualidades similares. 
"En una malla les cayó la tonina, entonces le dio por probarla, 
(…) es una carne muy… muy, como le digiera yo, la persona que 
llegue a comer tonina le toca vivir es bañándose todo el tiempo, 
porque le entra una calor por dentro del cuerpo a la persona, o sea, 
todo el tiempo tiene que vivir en el agua" (Jorge García, 
pescador del río Orinoco).
Por su parte, para las comunidades en la ribera del río 
Figura 1. Ubicación espacial de las áreas de estudio en los ríos Bita, Meta y Orinoco. 
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Meta, el consumo de carne de delfín se percibe como una 
actividad propia de las comunidades indígenas Sikuani 
quienes la ingieren caliente o salada, dado su mal sabor y 
olor y textura desagradable y grasosa; se le asignan además 
al consumo tanto de la grasa (manteca) como al consumo 
de la carne o el chicharrón propiedades medicinales para el 
tratamiento de enfermedades respiratorias, así como 
fuerza y salud. 
“Yo miré a unos parientes (Indígenas) la otra vez allá arriba y se 
la comieron, mataron una y se la comieron (…) dicen que esa 
carne es muy sabrosa pero que se la tiene que comer calientica, así 
la fritan,  pero que si se enfría ya no.” (Misael  Torres, pescador 
del río Meta).
 “Sí, yo he comido,  porque la manteca de tonina es medicinal, es 
muy buena para los pulmones (…) a mis hijos yo los ponía a 
comer chicharrón de tonina que es como la del marrano y cura.” 
(Antonio Gonzales, Agricultor y pescador del río Meta). 
Otra práctica mencionada en la comunidad del río Meta es 
la comercialización de la carne de este animal, la cual es 
salada y vendida como pescado, en la modalidad de “pesca 
seca”, producto comercializado fuera del municipio en la 
época de semana santa. 
“Pa' la pesca seca, por lo menos ahorita llega noviembre se pone 
uno a pescar (…) y entonces eso se saca (el delfín) se le quitan las 
aletas, como casi es lo mismo que el valentón  y  entonces se abren 
como si fuera un valentón y entonces se abre se le echa sal y así se 
va, el todo es que se seque” (Jorge Carillo, Agricultor y 
pescador del río Meta).
Respecto a los usos medicinales, se describe el uso de grasa 
de la especie, para la elaboración de jarabes, que son 
empleados en el tratamiento de enfermedades respiratorias, 
ya que se le atribuyen funciones expectorantes y de 
aumento de la fuerza y la salud. Esta práctica es 
ampliamente conocida y ejercida en el municipio. La 
comunidad del río Meta, describe el jarabe de tonina como 
una combinación de la grasa del animal con miel, 
aguardiente o jugo de limón, o como grasa quemada; se 
describe, además el consumo de esta con grasas extraídas de 
la anaconda o güío de agua (Eunectes murinus) y la boa o 
güío sabanero (Boa constrictor) conocido localmente como 
“remedio de las tres mantecas”  utilizado para los nes 
anteriormente descritos. 
"Bueno una persona que sufra de asma se come las tres mantecas, 
se come un cuarto de manteca de güío sabanero, un cuarto de güío 
de agua y un cuarto de manteca de tonina, y uno se toma eso con 
un poquito de limón y se le pasa (…) al muchacho de nosotros 
cada rato tocaba llevarlo al hospital y se le dio las tres mantecas y 
se le pasó. Siempre es carita vale 50.000 pero aquí es muy escasa 
porque es que los pescadores son muy ojos, aquí casi no se 
consigue la manteca, pal otro lado, si se consigue más fácil. Aquí 
solo la cogen si la encuentran ya muerta" (Ramón Andaeta, 
Agricultor ribera del río Meta).
Además, la comunidad establecida en el área de inuencia 
del río Orinoco, menciona el uso  tópico de la manteca para 
la desinamación y el dolor muscular y articular. Así 
mismo, se considera que del consumo de grasa de tonina se 
obtienen benecios que mejoran la salud y la fuerza.  El uso 
de productos derivados del delfín fue reportado por 
primera vez en 1986 (Best y Da Silva 1989; Díazgranados 
1997; Trujillo et al. 1991; 2002; 2006; 2011 a y b; 2012). La 
comunidad describe también el consumo de grasa de otros 
animales como las rayas (Potamotrygon sp. y Paratrygon sp.) 
y el jaguar (Pantera onca) para nes medicinales similares a 
los de la grasa de delfín rosado.
“Por allá que de pronto de casualidad a un pescador se le enrede 
una tonina y entonces sí la agarran, porque la manteca si es de 
remedio, la manteca sirve para (…) esa gente que tiene esas gripas 
como crónicas para eso más que todo… la gripa y para las 
personas que sufren de los músculos (…) al untarse la manteca 
pues entonces las coyunturas van aojando (…) Pa´ la gripa es 
tomada, y pa' lo otro eso si se agarra la misma manteca y se echa 
en una coyuntura” (Jorge García, pescador del río Orinoco).
Es importante señalar el hecho de que a pesar de la 
demanda y el potencial lucro que ofrece el uso de este 
Figura 2. Espécimen de Inia geoffrensis capturada incidentalmente 
en una red pesca en Puerto Carreño (Vichada).
Figura 3. Pescadores empleando redes de deriva en el municipio 
de Puerto Carreño (Vichada).
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animal, hasta el momento, no se evidencia una persecución 
directa ni un comercio organizado, sin embargo, se 
describen prácticas aisladas, como una alternativa de uso 
de su cuerpo frente a la muerte accidental en mallas y redes 
de pesca este tensor también es reportado para el amazonas 
por Turbay (2003) desde el cambio en los artes de pesca 
debido al ingreso de colonos a la región de la Amazonía. En 
las cuales se intercambia comercialmente la especie, a 
precios que oscilan entre cincuenta y cien mil pesos por 
frasco, algunos pescadores aseguran que de una tonina es 
posible obtener hasta 40 botellas de grasa, lo cual puede 
llegar a representar un aliciente económico dadas las 
difíciles condiciones en el municipio. 
En relación con otros usos, los pescadores del río Orinoco, 
señalan el uso de dientes y la demanda de los ojos de las 
toninas como amuletos para la buena suerte, en prácticas 
relacionadas con la magia o "brujería", en contraste, la 
comunidad del río Meta menciona el uso de estas partes 
para realizar encantos de amor. 
"Los ojos lo utilizan para eso, para la magia; a mí me encargaron 
un ojo de tonina, o sea un tipo me lo dijo a mi hace como tres años, 
me dijo, mira necesito dos ojos de tonina y cuando me los consiga 
el lado izquierdo me le pone lado izquierdo y el derecho lado 
derecho en un frasco me los metes ahí y me los trae, te voy a dar 
cinco mil o sea cinco millones de bolívares por cada bicho de esos" 
(Anilo Gonzales, pescador del río Orinoco).
En relación con el carácter simbólico (adivinación y 
protección) y uso ritual de la especie, la comunidad 
ribereña del Orinoco describe a las toninas como animales 
protectores, al servicio y cuidado de las personas, ya que en 
caso de accidentes impiden que estas se ahoguen, además 
se acercan a las embarcaciones cuando escuchan el llanto 
de un niño y alejan a los animales considerados peligrosos. 
Se describe también el uso de rezos, denidos como “una 
oración que expresa con carácter imperativo, en nombre de 
una o varias fuerzas bienhechoras, el rechazo a una 
situación nociva” (Martínez 1982. En: Sánchez 2007) a 
través de los cuales las personas buscan alejar o “espantar” 
a este animal durante las faenas de pesca. 
"Ese animal deende al humano cuando se trambuca en el río y él 
lo deende si tiene la oportunidad y le va dando y le va dando y 
dando hasta que lo saca a uno pa' la orilla y ese animal tiene otro 
principio y es que ese animal cría el agua, no deja que el agua se 
seque (…) Bueno las toninas le hacen un bien al humano, nos dan 
a nosotros un mejor vivir, las toninas no le hacen mal a nadie, 
hacen un bien, porque por ejemplo los caimanes, donde hay 
caimanes y no hay toninas usted zumba allá toninas donde hay 
caimanes y ellos ahuyentan al caimán ósea que ellos buscan 
nuestro bien." (Alfonso Carvajal, Agricultor y pescador río 
Meta).
En términos generales, se señalan las prácticas de pesca 
poco selectivas como el uso de mallas de arrastre, 
estacionarias y chinchorros de uso reciente en la región 
(Ramírez et al. 2011), como la principal causa de tensión 
entre estos animales y las comunidades, puesto que los 
delnes “roban” los peces allí atrapados, a la vez que 
dañan los aparejos de pesca, lo que genera aversión hacia la 
especie y retaliaciones tales como dispararles, arponearlos 
y envenenarlos (Trujillo et al. 1990; 1991; 2002; 2011a; 2012). 
Se menciona el uso de la malla cristal (malla de nylon) 
como causa de ahogamientos de los juveniles de esta 
especie.
Para Bonilla et al. (2008), la extracción de peces de las redes 
por parte de los delnes es una situación “oportunista”, 
puesto que los peces capturados en las faenas de pesca, 
principalmente bagres de gran tamaño, no hacen parte de 
la dieta de Inia geoffrensis en condiciones naturales, sin 
embargo la presencia de estos organismos en las redes se 
presenta como una oportunidad para los delnes para 
obtener una presa fácil de capturar disminuyendo el gasto 
energético. 
Por otra parte, las  comunidades asociadas a los ríos Bita y 
Orinoco, mencionan prácticas en las que se utiliza carne de 
delfín rosado en descomposición, de babos (Caiman 
crocodilus) y cachirres (Paleosuchus trigonatus), como 
carnada para la captura de mapurito o “come muerto” 
(Calophysus macropterus), que al no ser consumido 
localmente es transportado y comercializado hacia otras 
regiones del país. Este método ha sido ampliamente 
descrito para la cuenca del río Amazonas (Gómez et al. 
2008; Trujillo et al. 2008, 2011a), práctica que responde, 
según los autores, a la disminución del volumen de captura 
del capaz (Pimelodus groskopi) en el río Magdalena y que 
ha sido sustituido en el mercado por el mapurito. 
Se identican además otras artes de pesca en la región, que 
son señalados por los pescadores como métodos que no 
ponen en riesgo la vida de los animales que transitan por el 
río, entre los que sobresale la echa; el guaral, rendal o 
ramero y la atarraya; en este sentido los pescadores denen 
que son los métodos de pesca extensiva, de reciente llegada 
a la región los responsables de las muertes accidentales y 
dirigidas de las toninas y otros animales. Se menciona el 
tránsito de embarcaciones como otra situación que afectan 
a los delnes dado que eventualmente golpean a estos 
animales causándoles heridas e incluso la muerte.
Respecto a las creencias, las comunidades de las zonas de 
inuencia de los ríos mencionados asocian la presencia de 
los animales del agua como el güío (Eunectes murinus), el 
caimán (Crocodylus intermedius) y la tonina, con la 
permanencia de esta y la salud de los ríos, por lo que la 
ausencia de estos animales se vincula a la disminución del 
recurso hídrico. 
 
"Si uno mata por ejemplo un güío, que le llaman aquí a las 
anacondas, o un caimán que se acaba el charco, (…) lo mismo 
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pasara con las toninas, que entre más falten menos agua hay" 
(Luis Gutiérrez, Pescador río Meta).
Los delnes rosados se perciben como seres longevos, que 
viven entre 100 y 300 años, cuando en realidad no superan 
los 50 años de edad, llama la atención la creencia de que las 
hembras de esta especie preeren acercarse a los hombres y 
los machos a las mujeres, además que las toninas tienen 
personalidad y carácter, por lo que algunas son amigables 
y otras no, su coloración "grises en verano y más rosados en 
invierno", lo cual guardaría relación con la actividad física 
que realizan los animales de acuerdo al periodo 
hidrológico. Se considera a las toninas como un animal de 
un tamaño mucho mayor al real, asegurando que llegan a 
pesar hasta 350 kilogramos, casi el doble de su peso real 
(180 kg). 
Como consecuencia de la interacción establecida 
tradicionalmente con las toninas, las comunidades han 
construido diferentes conocimientos en torno a la especie, 
en este sentido, los pescadores y agricultores, mencionan 
que estos animales nacen a través de partos que suceden 
bajo el agua, sin embargo, es persistente la idea de que esta 
especie es un pez y que por ende es muy abundante.
"Pariendo si las he visto (…) yo le dije es una tonina y algo le pasa 
y nos acercamos, estaba pariendo (…) Pues según tengo 
entendido están en vía de extinción ¿no?, pero en el territorio del 
Vichada no, en el territorio del Vichada hay muchísima, 
muchísima tonina. Hay partes donde se congregan 60, 70 
toninas" (Álvaro Novoa, pescador río Meta).
En cuanto al conocimiento de su dieta, se arma que las 
toninas consumen todas las especies de peces que habitan 
el río, principalmente las capturadas en las mallas tales 
como: palometas (Mylossoma duriventre),  bagres 
(Pseudoplatystoma sp.), valentones (Brachyplatystoma sp.), 
amarillos (Zungaro zungaro), dorados (Brachyplatystoma 
sp.), curvinatas (Plagioscion sp.), bocachicos (Prochilodus 
marie) y cachamas (Piaractus brachypomus), situación que 
promueve la idea de que Inia geoffrensis un animal voraz y 
de hábitos alimenticios poco selectivos, que compite 
deliberadamente por el recurso pesquero y que consume 
peces de forma excesiva, hasta 50 kilogramos al día, 
cuando en realidad el consumo estimado por día es de 
cerca de 3 kg según estudios realizados con animales en 
cautiverio. 
Las comunidades del río Orinoco describen a las toninas 
como animales diferentes a los delnes, bien sea porque 
consideren que son peces o porque los delnes son 
animales marinos, en las tres riberas se hace referencia al 
color de la tonina que cambia según la época del año.
Se señala el hecho de que las toninas son animales con una 
profunda empatía por los seres humanos, atribuyéndoles 
cualidades como el ser juguetones e inteligentes, se arma 
que no tienen períodos de actividad establecidos, por el 
contrario son activos tanto en el día como en la noche, ya que 
no duermen y por consiguiente cazan permanentemente a 
lo largo del día, dicultando las prácticas de pesca. En 
términos simbólicos los delnes rosados son ampliamente 
representados a través de artesanías y murales, siendo 
elementos representativos de la fauna, con alto valor 
estético y simbólico.
“A mí me parece que no duerme, porque de día cuando va 
andando ellas van detrás de uno, sacan la cabeza, se tiran pa' 
arriba; y de noche también, uno va y ella siente entonces se le 
arrima y van atrás de uno” (Humberto García, pescador río 
Orinoco).
Finalmente, los niños y jóvenes de la institución ubicada en 
la zona de inuencia del río Orinoco, maniestan no 
conocer la fauna silvestre local, debido a que provienen de 
otras regiones del país; en contraste las comunidad 
educativas de las zona de inuencia de los ríos Bita y Meta, 
reconocen múltiples elementos de la fauna así como las 
Figura 4. a. y b. Espécimen de Inia geoffrensis humboldtiana varado en el río Arauca y Espécimen varado en Puerto Carreño (Vichada).
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Figura 5. a. y b. Especimén de Inia geoffrensis humboldtiana en los ríos Meta y Bita.
relaciones ecológicas y culturales establecidas a través de 
prácticas de uso, relacionadas con la caza y la pesca, siendo 
esta última actividad la principal causa de interacción con 
las toninas. Las interracciones reportadas para la 
Orinoquía discrepan de lo  expuesto por Turbay (2003) 
para la Amazonía colombiana en especial los lagos de 
Tarapoto donde la etnia ticuna le asigna una connotación 
de “gente” a los delnes de río y sus artes de pesca no 
implican interacciones negativas con la especie. Sin 
embargo la reducción en las pesquerías de grandes bagres 
y el poblamiento de colonos desde inicios de los años 
sesenta en la región amazónica, han modicado los artes de 
pesca incluyendo redes de deriva compuestas de 
monolamento produciéndose algunas capturas 
incidentales de especímenes juveniles de la especie Inia 
geoffrensis especialmente en las conuencias de los ríos 
Atacuarí y Loretoyacú con el Amazonas.
La compleja heterogeneidad cultural del municipio y las 
relaciones cultura-naturaleza que resultan de ello, ha 
generado prácticas, usos, creencias y conocimientos que 
abarcan tanto elementos tradicionales como elementos 
recientes y en permanente transformación  (artes de pesca 
y nuevos usos que generan conictos con la especie), por lo 
que se sugiere para la generación de propuestas educativas 
a propósito del delfín rosado, retomar y fortalecer las 
relaciones que propician su conservación. Inia geoffrensis es 
entonces, una especie de gran importancia cultural para las 
comunidades mencionadas en torno a la cual se establecen 
prácticas, creencias y conocimientos locales, en 
permanente transformación.
Es importante comprender que la actividad pesquera es la 
principal actividad económica que hace posible la 
subsistencia de las comunidades ribereñas, a través de la 
cual se interactúa con el delfín y se establecen relaciones 
con este, ya sean de aversión o simpatía, por lo que el 
diseño de propuestas educativas u otras iniciativas que 
aporten a la conservación de la especie deben contemplar y 
problematizar dicha práctica.
Resulta paradójico la forma en cómo es percibida la especie 
en el área, ya que si bien se considera  como un elemento 
esencial para la permanencia de los cuerpos de agua y por 
ende, del bienestar de las personas, es a la vez un 
competidor por los recursos pesqueros. En este sentido, es 
importante reconocer que las tensiones y conictos entre 
pescadores y delnes responden a la implementación de 
artes de pesca recientes, incorporadas por nuevos actores 
sociales y por la necesidad de extraer de manera más 
rápida una mayor cantidad de peces, satisfaciendo así la 
demanda de este recurso en ríos cada vez más alterados y 
menos abundantes.
La pesca de mapuro o mapurito (Calophysus macropterus) u 
otros peces carroñeros utilizando cuerpos de delnes en 
descomposición, es una práctica de pesca reciente y poco 
desarrollada en el municipio, en comparación con la 
cuenca Amazónica pero podría convertirse en una 
amenaza potencial para la especie en la medida que las 
presiones socio-económicas obliguen a implementar este 
tipo de actividad.
Los sistemas de creencias y conocimientos tradicionales 
asociados a las toninas son poco conocidos por los niños y 
jóvenes del municipio, debido al desinterés y falta de 
legitimidad atribuida a estos, así mismo parte de la 
población que habita actualmente en el municipio, 
proviene de otros contextos, por lo que teme y evita una 
relación directa con la fauna local. 
El reconocimiento de los saberes propios y su importancia, 
son elementos signicativos que deben fortalecer el diseño 
de propuestas educativas en contexto y otras iniciativas de 
conservación, que mas allá de  políticas prohibicionistas, se 
construyan desde lo local y permitan a las comunidades 
entender la importancia que tiene la diversidad para el 
mantenimiento de la vida propia. 
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